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Цей безапеляційний факт переконує, що не тільки вуз, а й
держава має підтримувати свої освітній та науково-технічний по-
тенціали на прийнятному рівні.
Не потребує доказів те, що держава, в якій недооцінюється
роль інтелекту і могутня каталізуюча функція науки в прогресив-
них перетвореннях, неминуче втрачає своє майбутнє, попадає в
повну залежність від економічно і технічно розвинутих країн.
Сахно М. В., викл.
 кафедри іноземних мов
фінансово-економічного факультету
НОВІТНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ
МОВ В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Однією з основних складових демократичного суспільства є
орієнтація на гуманістичні цінності світової культури. На сучас-
ному етапі розвитку педагогічної науки гуманізація в Україні
стає основною складовою нового педагогічного мислення, що
передбачає утвердження людини як найвищої цінності, найпов-
ніше розкриття її здібностей, задоволення різноманітних освітніх
потреб, забезпечення пріоритетності загальнолюдських ціннос-
тей, гармонію стосунків людини в суспільстві, з навколишнім се-
редовищем і природою.
З розвитком ідей гуманізму навчання стало розглядатися не
просто як передача чи засвоєння того чи іншого культурного до-
свіду, а як спільна діяльність реальних або потенційних одноду-
мців (викладачів та студентів), що спрямована на максимально
повний і глибокий пізнавальний, соціальний та особистісний роз-
виток кожного з учасників цієї діяльності.
Реформа вищої школи в Україні передбачає реформування
методів викладання. Методологія викладання іноземних мов на
сьогодні характеризується такими підходами, як: авторитарний
стиль викладання, орієнтація на середнього студента, викорис-
тання монологу як домінуючої форми навчальної діяльності; ко-
мунікативний метод зводиться до однієї цілі, а саме виразу інфо-
рмації іноземною мовою; знання іноземної мови підмінюється
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знанням текстів та граматичних правил, мало уваги приділяється
репродуктивним видам діяльності, таким як аудіювання, читання,
письмо. Інноваційні методи є засобами вирішення цих проблем.
Упровадження інноваційних методів навчання у ВНЗ необхід-
но здійснювати за такими напрямками:
— демократизація навчального процесу, що передбачає на-
дання студентам «права голосу» в питаннях визначення цілей
освіти, її змісту та методів навчання, які використовуються;
— забезпечення автономії студентів у навчанні, що передба-
чає поступове перетворення навчання у самонавчання, коли сту-
дент отримує знання в основному за рахунок творчої індивідуа-
льної роботи, самостійно шукаючи потрібну для виконання
навчальних завдань інформацію та творчо її опрацьовуючи;
— поступова зміна ролі викладача у навчальному процесі, ос-
новною функцією якого є не просто подати матеріал та перевіри-
ти його засвоєння, а й організувати самостійну роботу студентів,
визначити напрямки та орієнтири навчальної роботи і надати не-
обхідну допомогу в процесі творчого самонавчання студентів;
— впровадження кооперативного навчання, яке передбачає
поєднання зусиль студентів у процесі виконання навчальних за-
вдань проблемного характеру;
— інтенсифікація навчального процесу шляхом впровадження
у практичні заняття презентацій, самостійно підготовлених сту-
дентами за завданнями викладача, рольових та ділових ігор, му-
льтимедійних засобів тощо;
— удосконалення системи контролю знань, навичок та вмінь,
набутих студентами.
Реалізація цих напрямків зможе допомогти ВНЗ вести навчаль-
ний процес на рівні європейських стандартів та вимог, успішно вті-
лювати в життя положення та принципи Болонської декларації.
Модернізація системи освіти пов’язується, насамперед, із
введенням в освітнє середовище інноваційних технологій, в
основу яких покладені цілісні моделі навчально-виховного
процесу, засновані на діалектичній єдності методології та за-
собів їх здійснення.
Інноваційні технології включають такі підходи до викладання
іноземних мов, як:
— інтерактивні методи викладання, які передбачають відмову
від авторитарного стилю викладання, орієнтацію на особистісні
якості студента, розвиток таких форм навчання, як діалоги та бе-
сіди, розуміння іншомовної комунікації як спонукання партнера
до діяльності мовленнєвого порядку, розгляд знань як сукупності
навичок, що актуалізуються у системі діяльності студента, розви-
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ток зацікавленості студентів у здобутті знань, оцінювання та са-
мо оцінювання;
— використання технологічних засобів навчання (комп’ютерних
та мультимедійних, мережі Internet) для самовдосконалення, контро-
лю знань, зберігання і використання навчальних матеріалів (планів
занять, граматичних довідників, словників різних типів, тощо).
Отже, ефективність навчального процесу у вищій школі зале-
жатиме від здатності викладачів скористатися позитивним досві-
дом вітчизняних та іноземних вчених щодо гуманістичного під-
ходу у навчанні, вивченні та застосуванні на практиці інновацій-
них методологічних підходів.
Свідерська І. М., канд. екон. наук, доцент
кафедри Фінанси підприємств
ПОСИЛЕННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО»
Одним з основних завдань дослідницького університету є
проведення фундаментальних та прикладних досліджень, які
впроваджуються у навчальний процес і формують відповідні
професійні компетенції у випускників вузу. Високий профе-
сіоналізм викладання фінансових дисциплін забезпечується
ґрунтовними науковими дослідженнями, які проводяться ви-
кладачами та до яких залучаються студенти. Науковий пошук
у рамках вивчення окремих дисциплін підвищує рівень знань
та стимулює до подальшої самостійної дослідницької діяль-
ності.
Дисципліна «Фінансове посередництво» сприяє проведенню
наукових досліджень, що пов’язано перед усім з динамічними
змінами в інституційних умовах розвитку фінансового посеред-
ництва в Україні та світі. Значна зміна законодавства, що визна-
чає умови діяльності фінансових посередників в Україні (зокре-
ма, були прийняті закони «Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня», «Про акціонерні товариства», внесені кардинальні зміни у
закони «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути
спільного інвестування») потребує додаткового осмислення та
